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Ringkasan 
Biji gandum terdiri dari tiga komponen utama yaitu bran (± 13%), 
endosperma (± 85%), dan germ (± 2%). Asam ferulat, yang berfungsi sebagai 
antioksidan banyak ditemukan dalam bagian bran. Proses penggilingan menyebabkan 
sebagian besar asam ferulat yang terdapat di bagian terluar biji gandum (bran dan 
pollard) terbuang. Bran dan pollard biasanya hanya digunakan sebagai pakan temak. 
Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap yaitu penentuan aktivitas dan pola aktivitas 
antioksidan, sedangkan tahap kedua merupakan uji komparatif pola aktivitas 
senyawa-senyawa antioksidan. 
Uji aktivitas antioksidan dilakukan untuk mengetahui dan menentukan pola 
aktivitas antioksidan ekstrak campuran bran-pollard (BsP1sE3 Vwo) dalam sistem 
model asam linoleat-~-karoten. Uji komparatif dilakukan untuk membandingkan pola 
aktivitas antioksidan ekstrak bran-pollard gandum (B5P 15E3 V wo) dengan TBHQ, u-
tokoferol dan ~-karoten dalam sistem model asam linoleat-~-karoten. Pada kedua 
tahap ini digunakan percobaan non-fak'lorial dengan dasar Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri dari satu faktor yaitu konsentrasi antioksidan (CA) 
dengan variasi konsentrasi 0, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, dan 250 ppm 
dengan 4 kali ulangan. Aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan kemampuan 
senyawa antioksidan dalam menghambat produksi radikal bebas yaitu persentase 
relatifpenghambalan produksi radikal bebas (AOA). Nilai AOA makin tinggi, maka 
aktivitas antioksidan makin tinggi juga. Analisa data terhadap AOA digunakan untuk 
mencari pola aktivitas antioksidan yang paling tepat menggunakan program SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) versi 12 dengan metode Curve Estimation. 
Perbandingan pola aktivitas antar jenis antioksidan dilakukan dengan analisa 
deskriptif 
Hasil ekstraksi campuran bran-pollard gandum dengan perlakuan B5P 15E3 V100 
menghasilkan ekstrak sebesar 13,0698 gr/gr bahan dan jumlah senyawa antioksidan, 
terhitung sebagai total fenol (TF), sebesar 6,3560 mg TF/gr bahan. Uji hipotesa dengan 
ANOV A menunjukkan pada a = 0,05 adanya pengaruh yang nyata dari konsentrasi 
senyawa antioksidan dalam ekstrak campuran bran-pollard gandum terhadap 
aktivitas antioksidannya. Semakin besar konsentrasi antioksidan menyebabkan 
aktivitas antioksidan meningkat. Pola aktivitas antioksidan ekstrak campuran bran-
pollard gandum cenderung mempunyai pola kubik atau pola kuadratik pada kisaran 
konsentrasi 0-250 ppm. Aktivitas antioksidan ekstrak campuran bran-pollard gand4m 
optimal pada kisaran konsentrasi 200 ppm, 225 ppm, dan 250 ppm 
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